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*1 Dr,  Katedra Historii Wychowania  i  Pedeutologii, Wydział Nauk  o Wychowaniu, Uniwersytet
Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.
1  K. S o s n o w s k i, Szkoła jako krzewicielka kultury zdrowotnej i energii twórczej, Wydawnictwo 
Akademii Handlowej, Kraków 1917. Podano za: t e n ż e, Szkoła a zdrowie, wyd. 2, Akademia Handlowa 
w Krakowie, Kraków–Warszawa 1920, s. 3. Por. J. B ą c z k i e w i c z, Szkoła jako krzewicielka higieny 
praktycznej, „Zdrowie” [dalej: Z] 1913, s. 152; M. T h e m e r s o n, O krzewieniu kultury higienicznej 
przez szkoły początkowe, tamże, s. 36.










działań  profilaktycznych,  jak  i  ich  efektów  prozdrowotnych,  dokonujących  się 
„w szkole i poprzez szkołę” – częściej jednak używano pojęcia higiena szkolna, 
wskazując  jako  jej działy: budynek szkolny  i  jego wyposażenie, rozwój fizyczny 
oraz psychiczny dzieci i młodzieży, choroby szkolne, ogólne zasady wychowania 












[…]”7. Autor  ten  uznawał  szkołę  nie  tylko  za  najodpowiedniejszą,  ale  traktował 









5  S. K o p c z y ń s k i (red.), Higiena szkolna. Podręcznik zbiorowy dla kierowników szkół, na­
uczycieli i lekarzy szkolnych, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa, Poznań, Lwów, Lublin, 
Łódź, Wilno 1921, s. 1–4.
6  Tamże [Wszystkie cytaty w tym artykule zachowały oryginalną pisownię.], s. 3. 
7  M. K a c p r z a k, Współczesne poglądy na higienę szkolną, „Praca i Opieka Społeczna” 1933, 
nr 3, s. 247. 
8  Tamże.
9  O. A n z e l m, O propagandzie higieny, Z 1931, nr 15–16, s. 879.
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Początki obecności tematyki zagranicznej w obszarze 













W  zestawieniu  bibliograficznym  polskiego  piśmiennictwa  z  lat  1867–1921, 










W  ramach  łączności  ze  światowym  ruchem  naukowym  przedstawiano  na 
łamach  prasy  sprawozdania  z  Międzynarodowych  Zjazdów  Higieny  Szkolnej. 
Pierwszy z nich miał miejsce w Norymberdze w 1904 r.12 
Kolejne kongresy odbywały się w Londynie – 1907  r.13, Paryżu – 1910  r.14 
10  S. K o p c z y ń s k i (red.), Higiena szkolna…, s. 784–804. Pierwszy wśród zebranych przez 
S. Kopczyńskiego artykuł dotyczący higieny szkolnej, opublikowany na ziemiach polskich to: W. W o -





1904; F. E. B a t t e n, First International Congress of School Hygiene, Nürnberg, April 1904.
13  Konferencja poświęcona higienie szkolnej w Londynie,  „Muzeum”  1905,  s.  424.  Por. 
The Second International Congress on School Hygiene,  London  1907.  Transactions  vol.  I–III, 
The Royal Sanitary Institute, 1908; International Congress on School Hygiene, „The British Medical 
Journal” 1907, 10 August, s. 352–355.
14  Udział Polski w III Międzynarodowym Kongresie higienistów szkolnych w Paryżu, „Muzeum” 
1909, s. 246; 1910, s. 221, 552;  III. Zjazd Międzynarodowy w sprawie higieny szkolnej w Paryżu, 




Trudno  jednak  na  łamach  prasy  polskiej  odnaleźć  informacje  o  obradach 
ostatniego przed wybuchem I wojny światowej – IV Międzynarodowego Kongre-
















School Hygiene, Paris 1910, [w:] Reports on International Congress by American Delegates, Advan­
ce Sheets United States Bureau of Educations, s. 589–598. 
15  H. H i g i e r, Higiena szkolna na Międzynarodowej Wystawie Higienicznej w Dreźnie 1911 r., 
Z 1912, s. 51, 122; Z wystawy higienicznej w Dreźnie, „Czasopismo Pedagogiczne” 1912, s. 118–120.
16  Por. G. M. W h i p p l e, The Fourth International Congress on School Hygiene,  „Journal of 







18  A. Aleksandrowiczówna,  Z.  Benni,  I.  Moszczeńska-Rzepecka,  S.  Kalinowski,  J.  Opieński, 
A. Łukasiewicz, E. Szajewski, A. Szycówna, A. Wallek, L. Zarzecki, B. Żulińska. Podano za: Fourth 
International…, s. 64–65.
19  S. K o p c z y ń s k i, Higiena szkolna…, s. 17.
20  Por. B. S z c z e p a ń s k a, Wychowanie dla pokoju w publicystyce Polskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Pokoju na łamach czasopisma „Ludzkość”, [w:] Pokój jako przedmiot badań społecznych 
i pedagogicznych, red. W. L e ż a ń s k a, T. J a ł m u ż n a, Łódź 2006, s. 90–98. 
21  M. S., Krótkie wiadomości o higienie szkolnej za granicą, „Medycyna” [dalej: M] 1879, s. 285; 
B. W i c h e r k i e w i c z, Słów kilka o lecznicy szkolnej w Davos, Z 1888, s. 304; W. O t ł u s z e w -
s k i, Kilka słów o zakładach Paryża i Berlina dla dzieci z niedorozwojem psychicznym, M 1889, nr 19; 
W. R. K o z ł o w s k i, Kąpiele w Szwecji i kąpiele szkolne, „Przegląd Pedagogiczny” 1901, s. 68; Ką­
piele szkolne w Niemczech, „Przegląd Pedagogiczny” 1901, s. 71; S. K o p c z y ń s k i, Urządzenia 
higieniczne we wzorowych szkołach w Szwajcarii i w Niemczech,  Z  1902,  s.  928; S. S t e r l i n g, 
Higiena w szkolnictwie szwajcarskim, „Nowe Tory” 1907, s. 45; P i o t r o w s k i, O instytucji lekarzy 
szkolnych za granicą, Z 1907, s. 194.
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Stosunkowo  zbliżona  liczna  grupa  artykułów  prezentowała  pracę  dydak-
tyczno-wychowawczą w szkołach w różnych krajach europejskich i rozwiązania 
w nich stosowane, a mające na celu dbałość o zdrowie uczniów22.
Rozwój zainteresowań zagranicznym dorobkiem
w zakresie kultury zdrowotnej szkoły 
w polskim czasopiśmiennictwie medycznym
w okresie dwudziestolecia międzywojennego




















22  D u n i n-S u l g o s t o w s k a, Slöjd i jego stanowisko wobec wychowania i higieny, Z 1904, 
nr  9;  J.  J a w o r s k i, Znaczenie tzw. szkół leśnych, szkół na otwartym powietrzu,  Z  1913,  s.  57; 
B. K a c z o r o w s k i, Podział czasu i sposób życia dzieci w szkole na wolnym powietrzu w Charloten­
burgu, „Przegląd Higieniczny” 1910, nr 8 i 9; S. K a r p o w i c z, Gry i ćwiczenia fizyczne w Niemczech, 
Szwajcarii i Krakowie, Z 1900, s. 323–326; J. K r a m s z t y k, W sprawie kolonii letnich i ogródków 
dziecięcych w Niemczech, Z 1900, s. 172; A. K r y s i ń s k i, Wychowanie fizyczne w Szwecji, „Spra-
wy Szkolne” 1908, grudzień; K l i n k, Wychowanie fizyczne w szkołach angielskich,  „Szkoła” 1913, 
s. 432; E. N e u m a r k o w a, O slöjdzie pedagogicznym, Z 1896, s. 275; W. O s t e r l o f f, Z powodu 
szkoły nowego typu w Abbotsholm, „Przegląd Pedagogiczny 1905, nr 1–2; E. P i a s e c k i, Szwedzki 
i niemiecki system gimnastyki wobec fizjologii i higieny, „Przegląd Lekarski” 1902, nr 140.
23  T. J a n i s z e w s k i, Społeczne znaczenie zdrowia, M 1931, nr 15–16, s. 509.




były  to zwłaszcza periodyki o następujących  tytułach:  „Medycyna Doświadczal-
na i Społeczna”, „Nowiny Lekarskie”, „Lekarz Polski”, „Polska Gazeta Lekarska”, 
„Nowiny Społeczno-Lekarskie”, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”.











Czackiego  lekarzy szkolnych w Liceum Krzemienieckim. Przywoływano  i  grun-
townie  analizowano  koncepcje wychowania  fizycznego  Jędrzeja Śniadeckiego. 
Przedstawiano dorobek Polaków w zakresie higieny szkolnej w poszczególnych 







dzinie zarówno zdrowia,  jak  i  edukacji. Z  jednej  strony pojawienie się  tych pu-
blikacji  stanowiło  wyraz  kontynuacji  wcześniej  nawiązywanych  przez  Polaków 
kontaktów z międzynarodowym ruchem higienistów szkolnych, jak i pedagogów. 
Bogatszy wybór tych artykułów na łamach prasy polskiej wynikał z udziału przed-
stawicieli  Polski  w  pracach międzynarodowych  –  tak  dawniej  działających,  jak 
i nowo powstałych – organizacji, zwłaszcza Sekcji Higieny Ligi Narodów27, Mię-
dzynarodowego Urzędu ds. Higieny Publicznej28, Międzynarodowej Rady Pielę-
25  S. K o p c z y ń s k i, Nadzór lekarski nad szkołami i ruch higieniczno­szkolny w Polsce, „Wy-
chowanie Fizyczne” 1920, nr 3–4, s. 39–66; nr 56, s. 119–129. Por. Z przepisów Komisji Edukacji 
Narodowej (w 150 rocznicę), „Wychowanie Fizyczne” 1923, nr 9–12, s. 127–129. 
26  Tamże; A. W r z o s e k, Jędrzeja Śniadeckiego działalność naukowa, lekarska i pedagogicz­
na, M 1938, nr 13, s. 505–512; L. Z e m b r z u s k i, Jędrzej Śniadecki 1768–1838. Życie i działalność, 
tamże, nr 13, s. 500–505.
27  K.  T y s z k a, Organizacja Higieny Ligi Narodów,  „Polska  Gazeta  Lekarska”  1924,  nr  46, 
s. 709–710; S. T u b i a s z, Wymiany urzędników sanitarnych urządzane przez Sekcję Higieny Ligi 
Narodów, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1924, nr 5, s. 197–198.
28  Udział Polski w pracach międzynarodowych Instytucji Higieny Publicznej, „Polska Gazeta Le-
karska” 1929, nr 29–30, s. 567. Zob. też: J. P o l a k, W sprawie organizacji międzynarodowej higieny 
publicznej, Z 1923, nr 7–9; W. C h o d ź k o, Aktualne sprawy sanitarne na terenie międzynarodowym 
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gniarek,  Międzynarodowego  Związku  Przeciwgruźliczego,  Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, Stowarzyszenia Szkół na Wolnym Powie-
trzu, Sekcji  Zdrowia Światowej  Federacji Towarzystw Wychowania,  Zrzeszenia 
Nowego Wychowania. Do udziału w międzynarodowych zjazdach, kongresach, 
konferencjach,  wystawach  delegowały  Polaków  także władze  odrodzonego  po 
latach  niewoli  państwa  lub  organizacje  społeczne  – Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych  i  Oświecenia  Publicznego,  Departament  Służby  Zdrowia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych czy Polski Związek Przeciwgruźliczy. 
Dużą  rolę  odgrywały  także  Fundacja  Johna  Rockefellera,  Amerykański 
Czerwony Krzyż, Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom przekształcony w Pol-












Można wyróżnić  następujące  obszary  tematyczne  dotyczące  kultury  zdro-











Dr K o c h, Przyśpieszenie wzrostu powojennej młodzieży niemieckiej, Archiv für Soziale Hygiene und 
Demographie, 1933/34, z. 6, Z 1934, nr 11, s. 1008; K. N u s s e l, Wskazania do stosowania ćwiczeń 
cielesnych u dzieci gruźliczych, München. Med. Woch. 1925/18, Z 1926, nr 3, s. 164–165; Dr L. G e -
r o t, Rola pielęgniarki szkolnej, Le Médicine Scolaire, t. XVII/4, 198, Z 1929 nr 6; Il Surmenage nelle 
Scuole, La Medicina del Lavoro 1932/1, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1933, nr 9, s. 132; L. P a r -
k e r, 50­lecie Królewskiego Instytutu Sanitarnego w Anglii 1876–1926, „Journal of the Royal Sanitary 
Institute”, July 1926, Z 1926, nr 3, s. 502–505; Kronika, Dr H. K e l l e r, Postępy w dziedzinie higieny 
szkolnej w Wiedniu, Volksgesundheit 1929, 1–2, Z 1929, nr 2, s. 121–122; J. O. M u r r a y, Public 


























dzeń  natryskowych wykończonych majoliką,  a w  salach  lekcyjnych  –  „tryptyki” 
–  tablice o powiększonej  powierzchni  do pisania. Poza higienicznym, wysokim 
standardem zwiedzanych budynków  i  ich  funkcjonalnością, S. Kopczyński pod-
kreślał ich estetykę, spostrzegając: „Czyste, praktyczne budynki szkolne w Holan-
dii jednocześnie uderzają swoją prostotą”32.




Inny  recenzent  spuentował  sprawozdanie  S.  Kopczyńskiego  następująco: 




31  S.  K o p c z y ń s k i, Higiena szkolna i wychowanie fizyczne na Zachodzie. Sprawozdanie 
z delegacji higieniczno­szkolnej do Anglii, Belgii i Holandii od dnia 20.03–9.05.1924, „Medycyna Do-
świadczalna i Społeczna” 1926, z. 1–2, t. VI, s. 142–143.
32  Tamże, s. 121.
33  T.  J a r o s z y ń s k i, Recenzja pracy dr. S. Kopczyńskiego „Higiena szkolna i wychowanie 
fizyczne na Zachodzie”, „Medycyna Doświadczalna i Społeczna”, Warszawa 1926, „Przegląd Peda-
gogiczny” 1926, nr 34.
34  Przegląd bibliograficzny: S. K o p c z y ń s k i, Higiena szkolna i wychowanie fizyczne na Za­
chodzie, Z 1926, nr 11, s. 605–606.
35  Międzynarodowa Wystawa Higieniczna w Dreźnie, „Lekarz Polski” 1930, nr 2, s. 36. Por. Z po­





































Poza  przedstawionymi  już  wcześniej  sprawozdaniami  S.  Kopczyńskiego 
z jego podróży do Europy Zachodniej i K. Mitkiewicza z II Międzynarodowej Wy-
siedzenia lekarzy szkolnych w MWRiOP, posiedzenie w dniu 18 IX 1930 r., „Wychowanie Fizyczne” 
1931, nr 1, s. 30–32.








przeciwgruźliczych45,  przeciwbłoniczych  i  przeciwdyfterytowych46  oraz  zachoro-
walności na te choroby47. Zajmowano się także metodyką badań lekarskich i or-









zdrowiem  uczniów  w  polskich  szkołach  powszechnych,  przywoływał  poglądy 
amerykańskiego  higienisty  Miltona  J.  Rosenaua:  „[…]  wprowadzenie  w  życie 
przymusu powszechnego nauczania bez równoczesnego zapewnienia dzieciom 
w szkole odpowiednich warunków higienicznych nauczania, dobrej wody, czyste-
37  L. D u f e s a t e l, Stan obecny nad szkołami we Francji i zagranicą, Z 1927, nr 2, s. 93–98; 
t e n ż e, Wszawica w szkole powszechnej, Z 1927, nr 2, s. 153; Dr L e g r o u x, O ośrodkach higieny 
szkolnej, Z 1927, nr 2, s. 132–135.
38  S. R u d z k i, Walka z gruźlicą wśród dziatwy i młodzieży w Norwegii, „Polska Gazeta Lekar-
ska” 1931, nr 3, s. 614–615. 
39  M.  K a c p r z a k,  Z zagadnień sanitarnych Anglii,  „Warszawskie  Czasopismo  Lekarskie” 
1925,  nr  10,  s.  447–449; Zdrowie dzieci szkolnych w Anglii,  „Nowiny  Społeczno-Lekarskie”  1933, 
nr 18, s. 226–227; M. L., Zdrowie dziecka szkolnego w Anglii, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1936, 
nr 17, s. 244.
40  Sprawozdania: J. F r i t z, 36 Kongres Pediatrów Niemieckich, „Higiena Ciała i Sport” 1925, 
nr 5, s. 39; Lekarze szkolni w Prusach, „Orędownik Zdrowia” 1927, nr 11, s. 60.
41  I. K o r s a k, Aktualne zagadnienia higieny szkolnej w Polsce – w zestawieniu ze Szwajcarią, 
„Lekarz Polski” 1939, nr 4, s. 82–87.
42  M. K a c p r z a k, Sprawy sanitarne w Stanach Zjednoczonych,  „Medycyna Doświadczalna 
i Społeczna”, 1925, t. IV, z. 3–4, s. 332–371.
43  Wiadomości bieżące, Poradnie dla dzieci i higienistki szkolne w Japonii, Z 1924, nr 2, s. 80.
44  S. R u d z k i, Walka z gruźlicą…, Protokół z posiedzenia lekarzy szkolnych z 20 XI 1930, 
„Polska Gazeta Lekarska”  1931,  nr  3,  s.  59. Zob.  też: Dział  sprawozdawczy,  L. R e gm u n t - S o -
b i e s z c z a ń s k i, Wrażenia z Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad dzieckiem 
w Liége, Z 1930, nr 17, s. 830; Wiadomości bieżące, Dziewiąty Międzynarodowy Kongres Opieki nad 
Dzieckiem w Leodium, „Polska Gazeta Lekarska” 1931, nr 8, s. 156.
45  S. R u d z k i, Szczepienia przeciwgruźlicze a wiek szkolny, Protokół z posiedzenia lekarzy 
szkolnych w MWRiOP z dn. 31.09.1933 r., Z 1934, nr 1, s. 80–81.
46  P. V i g n e, R. C r e m i e u, W sprawie profilaktyki szkolnej krztuśca i błonicy, „L’Avenir Medi-
cal” 1926, nr 8, rec. dr Z. S w i d e r, „Zdrowie” 1927, nr 1, s. 46–48.
47  Szkarlatyna w Anglii i Walii, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1933, nr 18, s. 227.
48  Badanie lekarskie dzieci angielskich w wieku szkolnym, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1933, 
nr 19, s. 242; M. B a b i c ka, Sprawozdanie ze Zjazdu Pielęgniarskiego w Rzymie,  „Polska Gazeta 
Lekarska” 1929, nr 33–34, s. 624–626.
49  A. N o w i ń s k i, Podstawowe zasady higieny szkolnej, „Nowiny Lekarskie” 1926, z. 7, s. 260. 













czyńskiego modelu  opieki  higieniczno-lekarskiej  poszukiwano w  doświadczeniach 
zagranicznych.  Feliks Wasilewski  pisał:  „W  szkołach  średnich  opieka  lekarsko-hi-
gieniczna powinna być uważana za  luksus, na który mogą sobie pozwolić narody 
bogate. Wiele  stanów Ameryki  Północnej  pomimo względnego  dobrobytu  nie ma 
dotychczas zorganizowanej opieki higieniczno-lekarskiej w szkołach średnich, nato-
miast cała akcja profilaktyczna skupiona jest na szkole powszechnej, gdyż: tu – trafia 
każde dziecko,  tu –  trafia dziecko najmłodsze, którego organizm  jest najmniej od-














USA. gov. Departament of Health and Human Sciences. Zob. też: M. J. R o s e n a u, G. H. W h i p -
p l e, J. W. T r a s k, T. W. S a l o m o n, Preventive medicine and hygiene, New York, Appleton 1923.
51  Por. J. B a b e c k i, Opieka lekarska w szkole; J. Z e y l a n d, W sprawie organizacji opieki 
lekarskiej nad dziećmi szkolnymi, „Nowiny Lekarskie” 1933, z. 5, s. 148–149.
52  W. C h o d ź k o, Polski lekarz powiatowy, „Zdrowie Publiczne” 1935, nr 9; W. G ą d z i k i e -
w i c z, Organizacja nadzoru nad szkołami powszechnymi i rola lekarza powiatowego w tym nadzorze, 
„Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1936, nr 1–2. Por. W. G ą d z i k i e w i c z, Uwagi w sprawie organizacji 
opieki higieniczno­lekarskiej w szkołach polskich, „Wychowanie Fizyczne” 1934, nr 3–4; t e n ż e, Pro­
jekt organizacji opieki higieniczno­lekarskiej w szkołach powszechnych, „Wychowanie Fizyczne” 1935, 
nr 11–12.
53  F. W a s i l e w s k i, O opiece higieniczno­lekarskiej na terenie szkół powszechnych, Z 1931, 
nr 20, s. 1138–1139.









gruntowną  analizę  tamtejszych  rozwiązań w  zakresie  kultury  zdrowotnej  szko-
ły. Szczególną przydatność w Polsce wzorów stosowanych w wielu  kantonach 
szwajcarskich widziała referentka w szkołach wiejskich56.
Kolejną  grupę  zagadnień  na  łamach  polskiego  czasopisma  medycznego 
w  II RP – wątki  dotyczące oddziaływań szkoły na  rzecz edukacji  zdrowotnej – 
znaleźć można w artykułach przedstawiających rozwiązania stosowane w krajach 





















55  Odpowiedzialność państwa pruskiego za zakażenie gruźlicą w szkole przez nauczyciela, „Le-
karz Polski” 1936, nr 9, s. 134 na podstawie „Münch. Med. Woch.” 1936/22.
56  I. K o r s a k, Aktualne zagadnienia…
57  M. K a c p r z a k, Wrażenia z Mediolanu, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1925, nr 12, 
s. 522–524; t e n ż e, Z zagadnień sanitarnych…; t e n ż e, Propaganda higieny przez szkołę, Z 1929, 
nr 11, s. 696–702.
58  Te n ż e, Sprawy sanitarne…; S. S z u m a n, Propaganda higieny w szkołach amerykańskich, 
„Higiena Ciała i Sport” 1926, nr 9, s. 3–7; Recenzje: J. P o l a k – Rene Sand, Nauczanie powszechne 
w dziedzinie higieny, Revue d’hygiene et de médecine preventive, X 1927, Z 1927, nr 12, s. 808–813; 
M. K a c p r z a k, Mleko w Stanach Zjednoczonych, „Orędownik Zdrowia” 1929, nr 1, s. 10–11; Leka­
rze amerykańscy o metodach propagandy higieny, „Lekarz Polski” 1930, nr 2, s. 36.
59  M. K a c p r z a k, Propaganda higieny…, s. 696.
60  Tamże, s. 701–702.
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Daleki  od  takiego  umiaru  i  powściągliwości  jest  autor  kolejnego  artykułu, 
w którym fascynacja szczególnie atrakcyjnością metod, form, a zwłaszcza środ-
ków amerykańskiej edukacji zdrowotnej jest uderzająca. 








61  M. K a c p r z a k, Mleko…, s. 10.
62  Recenzje – J. P o l a k, Rene Sand…, s. 809.
63  M. K a c p r z a k, Mleko…, s. 10–11.
64  Recenzje – J. P o l a k, René Sand…, s. 812.
65  S. S z u m a n, Propaganda higieny w szkołach amerykańskich, „Higiena Ciała i Sport” 1926, 
nr 9, s. 3.
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zaś specyficzne cechy plakatu,  który nie był  z  założenia poglądową  tablicą do 
nauki higieny sprawiały, że miał on „[…] przyciągać wzrok dziecka i interesować 
































































Problem  nadmiernego  rozbudowania  programów  szkolnych,  ich  niewłaści-
wej  realizacji  i braku zharmonizowania z właściwościami  rozwojowymi uczniów 
stanowił  wątek  współwystępujący  w  polskiej  publicystyce  medycznej  okresu 
międzywojennego z kwestią „przeciążenia szkolnego”. W związku z XII Między-







70  S. S z u m a n, Propaganda higieny…, s. 6.
71  Tamże, s. 7.
72  Tamże, s. 5.
73  M. K a c p r z a k, Sprawy sanitarne…, s. 332–371.
74  Te n ż e, Mleko…, s. 10.
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powodowanie przeciążenia szkolnego. Podkreślono interesujące aspekty czasu 
wolnego  uczniów.  Dostrzeżono  potrzebę  podejmowania  badań  nad  budżetem 
czasu uczniów, a także powtarzania badań na temat „przeciążenia uczniów”75.
Wiele miejsca poświęcono w polskiej prasie medycznej  II RP kwestiom  in-
nowacyjnych  rozwiązań  organizacyjnych  szkół,  które  pojawiły  się  w  Europie 
i Stanach Zjednoczonych na fali ruchu Nowego Wychowania. Miały one związek 
z podnoszeniem kultury  zdrowotnej  szkoły wyrażonej w  trosce o  zapobieganie 






Zarówno  w  relacjach  z  podróży  po  krajach  Europy  Zachodniej  przedsta-
wianych  przez  S.  Kopczyńskiego,  jak  i  w  sprawozdaniu  z  wizyty  w  Stanach 












łączono w  „szkołach  na  otwartych  powietrzu”  naukę,  odżywianie  i  odpoczynek 
uczniów. Dla dzieci, które ważyły mniej – przez co były bardziej podatne na zacho-
rowania – tworzone były, z kolei, specjalne klasy w szkołach normalnych z lepszą 
opieką  medyczną,  częstszymi  badaniami  lekarskimi,  dożywianiem  (zwłaszcza 
mlekiem). W takich klasach zwracano większą uwagę na kształtowanie nawyków 
i przyzwyczajeń higienicznych, a także na zabawę i odpoczynek uczniów78.
Prosty  sposób  na  organizację  „zdrowej  szkoły”  według Granchera  polecał 
Karol Jonscher: „podwójna dawka powietrza, podwójna porcja odżywiania i poło-
wa porcji pracy”79.
75  Posiedzenie lekarzy szkolnych w dniu 19.02.1931 r., „Polska Gazeta Lekarska” 1931, nr 37, 
s. 546. Por. Przeciążenie w szkole średniej, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1933, nr 9, s. 132. 
76  S. K o p c z y ń s k i, Higiena szkolna i wychowanie fizyczne na Zachodzie…, s. 129.
77  M. K a c p r z a k, Sprawy sanitarne…, s. 359.
78  Na łamach prasy lekarskiej można znaleźć informacje o powstawaniu pierwszych „szkół na 
wolnym powietrzu” w Polsce. W 1928 r. założono taką szkołę w Skolimowie, a w 1929 r. w Nowym 
Mieście n. Pilicą. Podano za: K. J o n s c h e r, Społeczna ochrona dziecka przed gruźlicą,  „Nowiny 
Lekarskie” 1928, z. 19, s. 734; Szkoła na wolnym powietrzu, „Nowiny Lekarskie” 1929, z. 19, s. 690.
79  Te n ż e, Społeczna ochrona…, s. 734.
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Również  w  relacjach  z  Norwegii  prezentowanych  przez  płk.  dra  Stefana 
Rudzkiego przytaczane są przykłady i opisy „szkół na wolnym powietrzu”. Pojawia 



























80  S. R u d z k i, Walka z gruźlicą wśród dziatwy i młodzieży w Norwegii, „Polska Gazeta Lekar-
ska” 1931, nr 3, s. 614–615; Protokół z posiedzenia lekarzy szkolnych z dnia 20 XI 1930 r., tamże, s. 59. 
81  Międzynarodowa Wystawa Higieniczna w Dreźnie, „Lekarz Polski” 1930, nr 2, s. 36; Z posie­
dzenia lekarzy szkolnych w MWRiOP, posiedzenie w dniu 18 IX 1930 r., „Wychowanie Fizyczne” 1931, 
nr 1, s. 30–32.
82  Bogdan Nawroczyński  dzięki  serii  odczytów  i  publikacji  propagował w Polsce  ideę  „osiedli 
szkolnych”. W 1929 r. opublikowano jego odczyt w „Ruchu Pedagogicznym” oraz w zbiorze prac tego 
autora pt. Swoboda i przymus w wychowaniu. Na ten temat szerzej: W. W y r o b k o w a-P a w ł o w -
s k a, Wychowanie fizyczne w polskich szkołach eksperymentalnych w początkach XX w.,  „Kultura 
Fizyczna” 1967, nr 9, t. 20, s. 405–408; J. K u l w i e ć, Osiedla szkolne w latach 1928–1939, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1975, nr 1, s. 83–98. Zob. też: A. R o n d t h a l e r, Osiedla szkolne, Warsza-
wa 1933.
83  Z posiedzenia lekarzy szkolnych w MWRiOP, posiedzenie w dniu 18 IX 1930 r. …, s. 31.
84  Kronika, Szkoły i klasy na wolnym powietrzu,  „Wychowanie Fizyczne” 1932, nr 1–4, s. 83. 
Zob.  też: Cz.  K a r w o w s k i, Szkoły i klasy na wolnym powietrzu,  „Wychowanie  Fizyczne”  1934, 
nr 1–2, s. 50–51












niem  klimatu  psychospołecznego  szkoły  przez  nauczyciela.  Bronisław  Biege-
leisen akcentował kwestie higieny psychicznej nauczyciela przekładającej się na 

















sy  okresu  dwudziestolecia  międzywojennego  można  uznać  opublikowanie  streszczenia  artykułu 
dr C. M u l o n, Szkoły i klasy na wolnym powietrzu z „Le Médicine Scolaire” w „Wychowaniu Fizycznym” 





Podano za: O. B ie lawsk i, Artykuł wstępny, „Higiena Psychiczna” 1935, nr 1–2, s. 1.
88  Protokół z posiedzenia Sekcji Higieny psychicznej Państwowej Narodowej Rady Zdrowia 
z dnia 10.IV 1935, referat dra K. Dąbrowskiego, „Polska Gazeta Lekarska” 1936, nr 41, s. 808–809.
89  B. B i e g e l e i s e n, Z higieny psychicznej nauczyciela, „Higiena Psychiczna” 1938, nr 1–2, 
s. 148.
90  Tamże; C. B a s s e t t, The School and the Mental Health, New York 1931, s. 161.
91  Referaty:  Zdrowie psychiczne nauczyciela  (The  Mental  Health  of  the  Teacher)  –  James 
S. Plant – St. Zjednoczone Ameryki Północnej, „Mental Hygiene” 1934, no. 1; „Higiena Psychiczna” 
1935, nr 1–2, s. 77.
92  K.  D ą b r o w s k i, Higiena psychiczna za granicą i u nas,  „Lekarz  Polski”  1933,  nr  6–7, 
s. 162–168. Por.  t e n ż e, Organizacja międzynarodowa higieny psychicznej,  „Lekarz Polski” 1933, 
nr 8, s. 190–195.
93  Protokół z posiedzenia lekarzy szkolnych w dniu 21 I 1932 r., Z 1932, nr 3–4, s. 187.
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Znaczenie poradni wychowawczych dla zachowania zdrowia psychicznego 
uczniów  poprzez  oddziaływanie  na  nich  samych,  jak  również  na  ich  rodziców 
omówiła, konfrontując z doświadczeniami zagranicznymi, Zofia Rosenblum94.
Reasumując dokonaną analizę zawartości czasopism medycznych w II Rze-
czypospolitej  Polskiej,  należy  zauważyć,  że  prezentowano  na  ich  łamach  kon-
cepcje i rozwiązania stosowane w zakresie kultury zdrowotnej szkoły w licznych 
krajach europejskich – najczęściej pojawiały się doświadczenia niemieckie, ale 



















94  Z. R o s e n b l u m, Higiena psychiczna w zastosowaniu do dziecka w Europie Zachodniej 
i Polsce,  „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1935, nr 18, s. 381–384. Por. H. R. K a t z ó w n a, 
Psychohigiena wieku dziecięcego a błędy wychowawcze, „Higiena Psychiczna” 1936, nr 4–7, s. 209–
219; L. G o r y ń s k i, Opieka higieniczno­psychiczna nad dziećmi w Polsce, „Biuletyn Instytutu Higie-
ny Psychicznej” 1938, nr 1.
95  S. K o p c z y ń s k i, Lekarz szkolny i opieka lekarska w szkole, [w:] Higiena szkolna. Podręcz­
nik…, s. 567. Por. też: T. J a n i s z e w s k i, Społeczne…; J. B a b e c k i, Opieka…
